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La presentación de ésta tesis contiene el análisis, diseño e implementación de un 
sistema web para el Proceso de Control de Presupuestos de la Empresa Servicios 
Industriales de la Marina S.A. donde el tipo de investigación es Aplicada – 
Experimental, ya que se fomenta ejecutar la resolución a un problema a través del 
desarrollo de un sistema web. 
Éste análisis, diseño e implementación del sistema web se empleó el marco teórico 
SCRUM, puesto que es un enfoque de gestión ágil donde facilitó la administración 
de proyectos, programas y portafolios de cualquier tamaño y complejidad, además 
de la facilidad del flujo de información, existencia de comunicación entre el equipo 
de trabajo y la entrega de valor con oportunidad a los interesados de la empresa; 
se utilizó el lenguaje de programación C#, para la maquetación se utilizó el 
framework MVC5 y para la base de datos se empleó Oracle 11g, estas herramientas 
fueron desarrolladas en el IDE Visual Studio 2015 y para el web service en java se 
usó Netbeans 
Para obtener los resultados a los indicadores propuestos, se midió una muestra de 
124 presupuestos que se obtienen de una población de 182, esto debido a la 
recepción eficiente de información directa de la Oficina de Presupuesto, el Nivel de 
Eficacia para el Proceso de Control de presupuestos, en la medición del pretest 
alcanzó un valor de 46,21% y con la implementación del sistema web aumentó a 
un valor de 84,84% (aumento evidenciado al aplicar la medición del postest); por 
tanto, se puede afirmar que con el uso del sistema web se logra un aumento de 
38,63% en Nivel de Eficacia para el Proceso de Control de presupuestos. 
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The presentation of this test contains the analysis, design and implementation of a 
web system for the Budget Control Process of the Industrial Services Company of 
La Marina SA, where the type of research is Applied - Experimental, since it is 
encouraged to execute the resolution to a problem through the development of a 
web system. 
This analysis, design and implementation of the web system is used in the 
theoretical framework SCRUM, since it can be used as a tool for managing projects, 
programs and portfolios of any size and complexity, as well as the ease of the flow 
of information, the existence of communication between the work team and the 
delivery of value with opportunity to the stakeholders of the company; The 
programming language C # was used, for the layout the MVC 5 framework was used 
and for the database Oracle 11g was used, these tools were developed in the IDE 
Visual Studio 2015 and Netbeans was used for the Java web service 
To obtain the results, the proposed indicators, a sample of 124 was measured, this 
was due to the receipt of efficient information from the Budget Office, the 
Effectiveness Level for the Budget Control Process, in the measurement of the 
pretest reached a value of 46.21% and with the implementation of the web system 
increased a value of 84.84% (increase evidenced when applying the posttest 
measurement); therefore, it can be affirmed that with the use of the web system an 
increase of 38.63% in Efficiency Level for the Budget Control Process was achieved. 
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